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Año de 1S5S. Miércoles 7 do Abril. Niimero 42. 
i? 
s ú i i t í e r i b e i i e s l e per íódko ea l a Bedaccion casa de los Sres. Viuda,é.liijos d6tM¡fy>n á 90'rs. el ano. 50 el semestre y.30 el u-inieslre. Los anutiuio; so inserlarau i iueüie real linca para lof 
- l a PAUTE OFK' IAL, ; \ • 
MÉÍÍÍ/E'SCW 'uÉL' cbNs'lÜll í lE "illiNISl BÓS. 
- .S.i , iM; l a . R e i n a : nuestra S e -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augusta 
R e a l .familia c o n t i n ú a n en. la 
corle s i n novedad en su impor-
tante saluil . ' 
ÍBél 'Ctoislcirná'de proylstclsi.: 
C i n o D i A B . = N ú i n . : 4 57. <•'< • > 
;, He. observado que algunos 
Alcaldes h a n exigido multas en 
dinero á diferentes vecinos, por 
ser de corta cantidad, y que 
cuando llegan á r e u n i r u n a s u -
m a regular,, la emplean en pa-
pel de i p u í t a s el. ¡que | 'reijniten 
d e s p u é s ! á la Secretaria de este 
Gobierno. Es to es . una i n f r a c -
c i ó n de la ley: la .multa : por 
p e q u e ñ a 'que sea debe pagarse 
en papel,' por esto lo hay has- , 
ta:de dos rs . : de otro modo no 
se puede d a r la mitad del plie-
go a r interesado con la a n o t a -
c i ó n correspondiente. . ! 
Espero q u é ésta ac larac ión 
será suficiente para evitarme el 
disgusto que t e n d r í a si tuviera 
qué" castigar á' la Autoridad ó 
funcionario' que en-lo sucesivo 
exigiera ó admitiera multas que 
no'fuesen en papel, y que en 
el acto de la. entrega no devol-
viera la mitad del pliego con la 
correspondiente a n o t a c i ó n al 
penado. L e ó n 4 de Abr i l de 
1 8 5 8 . = J o a q u í n Maximil iano 
Gibert1. 
c i n c u i . . v n . = ' N ú m . 158. 
H a llamado m u y pijrticur 
larmente mi a t e n c i ó n el cons i -
c l e r a b l e ¡ n ú m e r o , de pliegos, de 
oficio. de Alcaldes, Ayuntamien-
tos y otro* funcionarios p ú b l i -
cos n o residentes en esta cap i -
ta l que diariamente llegan á las 
diferentes^ dependencias de este 
Gobierno, dej provincia, por me-
dio de labradores, tragineros y 
por .ptros conductos e s t r a ñ o s 
del r a m o de correos. . . i . 
• E s t é abuso es altamente 
perjudicial al servicio p ú b l i c o y 
á los fondos del Estado. A l 
servicio . públ ico , . - , porque . .por 
estos medios cstra-oliciales se 
pierden,, con frecuencia: ; c o m u -
nicaciones que paralizan la mar-
cha de los espedientes, lo que 
obliga & las. olicirias á ocuparse 
é n ' d ir ig ir recuerdos que ocu-r 
pan al empleado el tiempo que 
p o d r í a dedicar á l despacho de 
otros asuntos y molestan á los 
pueblos o b l i g á n d o l e s á r e p r o -
ducir noticias que ya h a n dado. 
Perjudica á los fondos del 
Estado, porque1 ocasiona ' u n a 
baja sensible en la renta de 
correos. 
• 'Resue l lo á cortar de una 
vez tan perjudicial abuso en 
este d i a , prevengo á todas > las 
oficinas dependientes de mi j u -
r i sd icc ión , que desde el 15 del 
presente mes . inclusive no se 
admita en ellas n i n g ú n pliego 
que no venga por el correo. 
Esta d ispos ic ión no c o m -
prende los procedentes d é las 
Autoridades ó corporaciones re-
sideates en esta capital , n i cre-
denciales de que e s t én provis-
tas las personas que para a lgu-
n a c o m i s i ó n ! del servicio tuvie-
r a n q u é acercarse á .mi A u t o -
r i d a d . ó a lguna ,de. Jas. . .depen--
delicias provinciales. 
. L o s Alcaldes de A y u n t a r ' 
miento t e n d r á n cuidado Ae que. 
sé cumpl imenle lo prevenido 
en la parle que les correspon-
da. L e ó n 4 de Abr i l de 1858.== 
J o a q u í n Maximi l iano G i b c r l . . 
. Vir,ii.ANciA.=iN'úm; I S O . 
Se encarga la captura de los coiidnados Fran-
cisco Andiatcgui Carrascal y.ylpiaQo López. 
H a b i é n d o s e ausentado de es-
ta capital Franc i sco A n d i a t e g ü i 
Carrascal y U l p i á n o L ó p e z con-, 
finados e n ^ e l l a n p o í l a ; A u d i e n -
cia 'de V S l I a d o l i d . ' W e n c a r g a ' á 
l o s ' Alcaldes ^ . c p q ^ í ú c i o i i j i j é s , : 
G u a r d i a civil ydemasdependren-
les de- es^e ' ¡Gobierno ' p r ó c e d i i n . 
& su capt,urá, ¡en. el; .cjisp, <}$ . J i i - ; 
liarse en a l g ú n pueblo; d é .esta 
provincia' y lós; irémitán í , ihi 
d i spos ic ión á fin, de. que, . cura - , 
p lan en esta citada ciudad; el' 
c o n í i n a m i e n t ó que les impuso 
aquel T r i b u nal. L e ó n 5 de A b r i l 
de ' 1 8 5 8 . = J o a q u i n ' M a x i m i l í á -
n ó Gibert. , ' ;. 
Concluye cl.ieghmciito de la (scuela 
especial del Cuerpo de Estado'Ma-
yor,' ¡merlo en el «limero 'ante-
rior. ' ' [ •<••••• 
PLAN D E ESTUDIOS. 
Art, SO. I.os conocimientos que 
lian liti ooinptclor la or.srñnnza lio 
los UIIIIIUR>S,60 ilistribuirún on ctia* 
tro unní.-, y eualro .rliiscs ÜII coda 
uno, del mmlii .«¡jiniciilo: . 
, . pnisEn.ASp^ 
Primara' clase.—Gériraetria 'nna-
lili'cií y cñliiiilus (lil^reiicial ó' ¡nlo. 
gnil on lii piirlu necésá'ria jiarú Ins. 
estuilios s'noíisivuii. 1' ' 'r '. 
Clase de dibujo.—-Diliujo geomó-
•ic'n, coinpr'euiliilá lo perspecliva 
anót. '' " •" ' " ' " 
Segunda clase.—Geomelria des-
^criptiva y sus aplicaRipnflsal dibujo. 
í'crcera e/afc.—rOnlenauzas gu> 
ineralcs, comprendiendo las bliliga-
¡ciónos desde el soldado basta el Ca-
pitón inclusive, órdenes gnuerales 
paro OüciHi's, honores militares y 
leyes penales, tác t i ca , compren-
iliemlo leórica y uráclicameiile h 
iústriiccioh individúál 'de infonloria 
y caballciia, y las de compañía, 
Iiulollgn, escuadrón y batería. 
,u . .SECUNDO AÑO. , . . . 
Primera clase. — Principios do 
cosmografía, gendesia y lopcigrnfí.i, 
con el coiíobimionlo y práctica dó 
}oé instrumentos. 
Clasí de dibujo.—Diliujo de som-
bras y'jierspecliva néren. 
Segunda cluse.—Mecánico, física 
y nócióités'ili! (liiímicii!; 
; l'ercera clase.—Perfección del 
francés!" ' ' ' " 
TfCnCER ASO. 
Priihéfd cííisc.^-Organizacion mi-
litar, ndiuiiiisliMcion iiiilitar, tácti-
ca'd&ldilo's'il.Ys armns, táctica su-
perinr y'oléménlbs He estrategia. 
Chsii de dibujó:—Dibujo geográ-
fico y;íopogr;i(io¡j. ' 
Seijunda clase,—Conocimionlo del 
matftiál' í le artillería, principii.s de 
f irtilicacioii permanente, su ataque 
y dsfeiisa. y minas: la fortifleaeion 
de campaña con toda extensión; 
puentes militares, reconocimientos 
y castiametacioñ: 
Tercera clase.—Esgrima. 
, . . CUARTO ASO. 
Primera clase.—Geografía mili-
, Ipr: complorncnlo ile lasflalcnan. 
zas goliéiolhs ilél i í jéWiíor ios ar l i -
culosMn lós iló los Cuerpos espe-
ciiiles necesarios para conocer su 
servicio y liis-dilerencias. entre a-
i]uellns y estos: legislación militar; 
ru^iiiiqiilos ilo derecho inlcr'nacin-
nai; fuero lie oxlrangeros^prqcedi-' 
liiienlos im'lil.irfs, y servicio del 
Cuerpo ilo Esl'jiilo, Mdyor, así i n 
, paz como en guerra: se compren-
. ilcrá cu ésta, parte lá exposición ile 
los pi incipins generales de instruc-
c ión , y ilospachn de,los. expedien-
tes y asuntos -en li|\ie;ciinoeeii los • 
CiMiei ¡i|e:s en Ctífe, Capitanes.Ge-
, neralee^y .ik'iTiás Aufoi|iiladcs, á 
cuyas ordénes' te Hallan ifesiinados 
los ulieiales de EsUdo Mayor, y la 
• 2 — 
nplic.icion teórica y piáclica del 
.sislcina mamluilo observar en cada 
caso soliro oslos punios. 
Cítiso de dibuja.—Dibujo de pai-
snjo. 
Segunda clase.—Historia del arle 
de lii giieria, y esludio de his prin-
cipales ó mas importonlus campa-
ñas en lo aiiliguo y en lo moderno. 
Tercera clase.—Equitación, 
¡islas clases de cuarto año du-
rarán ocho meses verilicándose el 
examen n finos de Abril, para que 
en los dos restantes del año acadé-
mico so ocupen los alumnos en 
prácticas de geodesia y topografía 
sobre el terreno. 
PROGRAMA 
aprobado por el Exorno. S r . Direc-
tor ge.ne:i-al del Cuqrpp, de. Estado 
Mayor del Hjércilo en 11 de Noviem-
bre tfa.JSSft para examen de ingreso 
en la Escuela especial del mismo 




Traducir correctamente el fi an-
Geografia. 
Idea de' lá geofría y p'iirles en 
que se divide. 
Geografía asíroaoitiico. 
De los cuerpos celestes en ge-
neral, y opiniones acerca dé sus 
rnovimientps. 
Idea de la esfera armilar y c í r -
culos do que se cdjnpone. 
' De las longitudes y latitudes 
geográficas. 
Del modo de determinar las lon-
gitudes y latitudes. 
Reducción de las longitudes de 
un meridiano á otro. 
De las 'ebrias geográficas, y de 
la formación do su cuadrícula. ' 
Uso de las cartas. 
Divisiones astronómicas, de la 
tierra. 
Divisiones de la tierra con res-
pecto á sus habitantes. 
Descripción y uso del globo ter-
restre artilicial. 
Geografía 'fisica. 
De las aguas én general. 
Del océano en particular. 
De los movimientos del océano. 
De la tierra. 
Aspecto exterior de la tierra. 
De las causas que influyen eh 
la variación del espeto de la tierra. 
De les climas físicos. 
Geografía polüica. 
Su división «n antigua, de la 
edad media y moderna. 
Antigua. 
. Descripción, del Asia, Africa y 
Europa antiguas. 
Edad media. 
. Anáfisis histórica de jos tres pe-
ríodos en qtM se ceiisi'lera dividida 
la geografía de la edad media, con 
expresión de los estados qil'e so for-
maron en cada uno de dichos pe-
riodos. 
Moderna. 
Descripción generoj física y po-
li'iicji de Europa y de sus jsíasV cóii 
la párticular do cada .üri'o'dé los 
diez y nueve estados principóles .e;n 
que se divide, y muy se'iialndanñen-
to la de España, que so exigirá con 
toda e'xxénsión, asi como las 'de sus 
colonias. 
Idem del Asia y de sus islas 
con la particular de cada una de 
las ocho grandes regiones en. que 
se considera dividida. 
ídem del Africa y la particular 
de los nueve países cu que pulía-
mos considerar dividida la paite 
conocida hasta hoy de esla gran 
península, asi como la >le siVs l iMí? 
Idem de la Amér ica , con la 
particular de los seis estadon en 
que: se divide la parte seplenlrio-
nal; Ja de los diez (juO jform/in la 
mWidionáli y la dé las islas situa-
das en lós mares 'qüfei 'rti'deá'n"¿stá 
porle,,del, mundo. 
Descripción .de la. Oceauía, con-, 
siramfóia dividida en Cfceaíiia oc-
cidental ó Malaysia, Ocean¡a; cé'ii-
Iral ó Australasia y Oeeanía orien-
tal ó Polinesia, can expresión de las 
islas que forman cada una de estas 
grandes secciones. 
Historia universal. 
Su división en antigita, dé la 
eda<¿,ifie{l,|a,iy moderna,'con la sub-
división dé cada una do estas tres 
parté's én épocasi y hriméro 'dé aíió's' 
que abrazan: éstas íiltimas; 
..1.*... EpoPh.de la histpi'ia anli-
gua^desdé Adáh hasta Ñoé , ó. « le* 
ile lá-:créác¡b'n Üél muüdo hasta él 
diluvió universalr, . ' i i 1 • • 
VI. . . D ^ d e - . N o é , . ^ ? ^ .Moisés, ó 
desde éí ' diluvio, bniVersal hosia el 
dn'dé'lá éaütiv¡dad:'íle los 'ísraéli-
tas.ien Egipló; . 
• Desde Mijis^s ;hasla Rómur 
k¿*¿ desdé 'el'fli) dé la. caüliyidad 
de los isriléliias en' Egipto hasta la 
fundación de liorna. 
4 * Dosile. R ó m u l p . l ^ t a ,Ciro, 
ó desde it fundación do Boma hás-
ta lo del imperio dé los persas. 
8.?¡ . Desd^-Cirq hasta Alejandro 
el Grande, ó desde la fundación del 
imperio de los persas hasta Id del 
de Macedonia en las tres partes del 
mundo entonces conocido. 
Ó.' l'ésde Alejandro el Grande 
hasta Jesucristo, ó desde la éxten-
sion del imperio maceilonio por. las 
tres partes del mundo hasta el es; 
tahtecimienlo de la religión cris-
liona. ft 
7.* Desde Jesucristo hasta Too-
dosio el Grande. 
1. ' Epoca de la edad media, 
des.do Teodosio el Grande hasta Car-
lo-Magno, ó desile la división del 
imperio romano hosla la restaura-
ción del de occidente por los fran-
cos. 
2. * Desde Garlo-Magno hasta 
Godofredo de Qouillon, ó desde el 
restablecimiento del imperio do oc-
cidente pur lus francos hasta la con-
quista de la Tierra Santa por los 
<:i uzadus, 
5.* Desde Godofredo de Boui-
llon hasia Cristóbal Colon, ó desde 
la conquista de la Tierra Santa por 
los 'cruzados liasla brUeHCubnini'ch-' 
to del Kucvo-Mundo. 
1. ' Epoca de la edad moderna. 
J)esile Cristóbal Colon basta Luis 
Á'VI, ó desde el descubrimiento del 
Nuévo-ITurídii hasta el principio.do 
'lá revolución francesa. 
2.'" liissdo Luis XVI basta la 
caiiía do r>Tapoleii|n, ó desde, el prin-
cipio de la revoliici'infrancesa has-
ta la ilisoluduii ilol imperio francés. 
5.* Desdo la caidii de ¡Napoleón 
I liiisln el ailveniniiento de Ñapo-
loOñ I I I , ó desde la disoluciiin del 
imperio francés hasta el rcslable-
cimiento del misino. 
Historia de España. 
i . ' Epoca Dominación do los 
earuigineses en Kspaña. 
' 2.* "Dominaciiiti dé los r é m t t o s . 
' 3 v Dil'míiíacíóu de los godos 
hasta la irrupción de los sarrace-
no». 
'•14.' 1 Dominación dé los sa'rrace-
nqs (¡n, la .nioypr. parto de Espai'iá, 
y Reyes de Oyietlo. y, después, de 
Léoii diirahte Ik dóminacion expre-
sada. ' '•'• 
; S." Reyes de. Castilla: y Leori; 
Reyes privativos do León, hasta la 
inuorporacion d<j(m¡iivá do está Co-
rona á la de Castilla; Reyes privii-
liyos.de Navarra hasta su incorpo-
ración ó la de Castilla. ,, 
'6.* ttéiuados'dé lá casa dé Aus-
tria. •• ' ' ; 
, 7! Reinados de la casa de Bor-
bon. 
Dibujo. 
Dibujo, natural hasta cabezas 
inclusive. ; . 















Slsle'mh' ttiélrico. •'' 
propiedades genéralos de 
los números con la. .lebrja. g^ner^ 
ile'ío's sisteiiiás de ríuméi'iieion, la 
de lá divisibilidad de lós hQmeros. 
8.. Fracciones decimales perió-
dicas. , ', . ' 
9.1 Frácciohits cóntíhüiis. 
10. Elevación á potencias y ex-
tracción do raices de todos los gra-
dos. 
11. Señales dé incomensürabi-
lidad de; las raices, 
12. Proporciones, 
l o . Progresiones. 
14. Logariimos. 
15. Método abreviado de mul-
tipli.ar. 
16. Simplificación del cálculo 
de la raiz cuadraila. 
17. Las potencias sucesivas de 
un número mayor ó menor que 1 
m 
- ó 0 por limite. 
o 




Teoría do la eliminación. 
Trosfurmacion dé ecuacio-
Raícés igúales. . . 
Hcuácioniis siiscc|it'ible3 d é 
Algebra. 
Nociones preliminares. 
ü p c r a i M o u e s de á l g e b r a . 
5. Kesolticioii de las e c u a c i o -
nes de primer grado, y su discusión. 
1. 
'2. 
4. Teoría de las desi¡tuAlSailes. 
5. Análisis i'ndirtor'miíia'áa T e 
pri;ner grado. 
G. Ecuaciones de segundo gra-
do. 
7. Ecuaciones bii-uadradas. Aná-
lisis inilvterminada do séguii lu gra-
do. ' ' 
8. Máximos y mínimos. 
0. Cáli'uios de las cx|>resionos 
imaginarias, con la_ generalización 
del liinomio i!u. Newlon eh los cnsus 
de ser el exponente negalivé ó l 'rai • 
cionario. 
10. Potencias y raices de can-
tidades algebraicas. 
11. Progresiones y series. 
12. Fracciones ennliuuas. 
15. Logaritmos con las aplica" 
ciónos, jiirmaciqn y uso do las ta-
blas de Callét. 
. - M . Teoría de las funcionesileri»' 
vailas. 
15. Cantidades que se reducen. 
& % - * c . 
16. Máximo comuir. divisor 
gebráico. 








22. Ilcsoluciou de las ecuacio-
nes numúricás. 
25. Teoría de . las ecuaciones 
binomias, con la resolución, triga-
noméiricd'do'(as m i s r t i a i ! ' ' ' *""' 
24. licuaciones réducibles al 
segundo, grado. ' • 1 • • 
25. Descomposición de las frac-
ciones racionales en frsecióhes sim-
ples, ; ,, , ; , , . , ! / . 
TEftCEÚ EJÉRCICIO. " '' 
Geometría. 
1. Nocioñés prelimfnárés, 
2 . Réctés 'íjtie se có'rtáiii •' 
5. Teoría de las rodas parale- . 
'"v .. 
4 '. Propiédádés generales (ló ta 
cirouüferéiifcia. 11 •  • 
5. Angulos y su, medida.. 
6. .Triángulos y condiciones do., 
sirignaldVii.' ' '"' " • ••• 
7. ' Cuadriláteros y polígonos é n a ¡ 
general. . . . , : . , . 
8. Circunferencias tang.enles y 
secárítes.' ' "'' ' 
9. Líneas proporcionales.' Ü..-. 
10. S.einejanza de.poligono.s.i 
11. Polígonos regularos y, rela-
ción do las circiinforenciás dl 'üi l -
metros •. ••'•'';.'• 
12. Superficies de las figufas 
planas y sú comparácioni ' 
15. Del plañó'y de sU'cnnibiha-
cinn con la línea recta. 
11. Angulos diedros.y poliedros. 
15. Propiedades dn los políe-
ilrus, coiidiciones'de su igüifldad y 
de los tieilrus en parlirular. 
10. Poliedros semejantes, simé-
tricus y regulares. 
17. Superficie y volúmen dé 
los poliedros. 
18 Propieilailes priucipulrs del 
cilindro, cono y esfera. 
19. Uelinicion y propiedades 
del triángulo esférico, cunilici.ones 
de ¡gu ildiid de los triángulos esfé-
ricos. 
2(1. Tr.áng'uios polares. 
21. Siiperficio y volumen del 
cilimlro, cono y esfera. 
2'2. Comparación di: las sujier-
ficies y volúmenes de cuerpos se-
mijanlos. 
¿ó . Método de lus [iruycccio-
lies y olialimieiilo. 
Ti igonomelrin rer.Ulineti. 
\ . Nociones preüimmirus. 
'1. Fiinciiines circiilnn's. 
5. Construcción de i.ilihis trigo-
nométricas y uso de \as ile Call»t. 
A. Fórmulas para la resolución 
de los.triáii|!Íilns réi'lilíneos. 
5. Kesolucioii de los triángulo! 
rectil íneos. 
Trigonometria esférica. 
1. Fórmulas para ta resotticion 
de los triángulos esféricos. 
2. Itesolucion ilo los triángulos 
e s f é r i c o s . . ; ' 
Indicaciónjde los autores tjue yúeden 
servir par/t la prejuirucion. 
P R U I E R E J E R C I C I O . 
s :-MATERIAS! ' A Ú T n n c s . ' 
Geografía^. , . i , . ' ; Vcnlcjo. 
Historia universal lile.m 
Idem de España. í "• ¿ t y m d r o fio-
r »• mes «uncía . 
SEGUNDO EJURCICIO. 
A r i t m ó t i c a . . y D o u r d i m ó drói l -
Algebra.''. . . . j de. 
T E R C E R E J E R C I C I O . , . , 
Geometría. . . . ) , , . . . 
T r i g o n o m e t r í a . / ^ e n -
r e c U l í ^ , ; ; ; . .:.) . M o U r o d i l e . 
Idem'eslórica. . . Cirodde. 
i , ' • En Jas (nalcrias para qud se 
• i lán ' dós 'íi mas autores,, hastará 
que ol'eSa'mliiiindb'conlésle boñ ' ¿r-'-
regí? i ¡Uiioicualijuicrb dé í l l í is , sin' 
que se lo pueíja exigir inoyof luli-
iu(K''''"' 
-2.*'. lia indifcacloii 'qíío sé Hace 
de. loa. aulpres no exeliiye A iitros 
cuaié'sq^iiera quo tratan con, igual ó 
mnjor' éxíénsiiin las, materias 
esáméa;'-'! "" ',: 
De'ias óíícinas de Desamorlizacion. 
CiiicüLAn.=Núin. ICO. 
AdministiacioH principal ile prapia-r 
d a k ú ij (¡érec/ios del Esíadó. 
L a D i r e c c i ó n general de 
propiedades y derechos del E s -
tado con / e c h a 30 de M a r z o 
p r ó x i m o p a s a d o me dice lo i¡uc 
sigue. 
»Para que la recaudac ión 
del contingente de p ó s i t o s ' v e n -
cido en 1." de E n e r o ú l t i m o no 
se difiera á causa de la demo-
ra que puedan sufrir la pre -
sentac ión , e x á m e n y aproljacion 
de "l¡ís cúer i las de ¡liclios esta-
blecimientos, y á l i n de conse-
guir t a m b i é n la pronta real iza-
c i ó n de los descubiertos que, 
s e g ú n los dalos que ha podido 
pasar 5 esa A d m i n i s t r a c i ó n la 
de Hacienda . públ i ca , resalten 
por contingentes de a ñ o s ante-
riores, esta D i r e c c i ó n general 
encarga á V . 
I .0 Que 'rec lame á las c o r -
poraciones municipales de esa 
provincia le remitan, con toda 
urgencia, cert i f icación en que 
conste distintamente el n ú m e r o 
de los pós i tos nacionales, ó sean 
púb l i cos ó comunes, conocidos 
antiguamente con el nombre de 
Rea les , y el de los de f u n d a -
c i ó n part icular , ó denominados 
l'ios, que existen en los respec-
tivos pueblos; los iondos que en 
granos y m e t á l i c o resultaron á 
cada uno de dichos estableci-
mientos en 31 de Diciembre de 
1 857, con espresion d é los que 
tenian en panera y caja y los 
repartidos ó prestados á cobrar 
en el a ñ o actual. 
2 . ° Q u e si a lguno de los 
Ayuntamientos no facilita la 
cert i f icación que se previene en 
el, art." anterior, solicite V . la. 
c o o p e r a c i ó n del Gobernador de 
esa prpyincia p^ra que este ser-
v ic ió sé cumpla . 
3;° Q u é con presencia de 
las referidas certificaciones for -
me esa A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i -
pal; u n a , l i q u i d a c i ó n por pue -
blos;,de lo que á cada pós i to 
corresponda satisfacer por ' e l 
contingente d é thés nii-s. que 
exige el Estado por cada fane-
ga de grano y pbr cada peso 
.fuerte del fondo tota l ,de estos 
establecimientos s e g ú n R e a l or -
den de 12 de Ju l io de 1815; 
.debiendo advertir á V . q u é Ib 
l i q u i d a c i ó n ' d e que se trata há 
de servir de cargo provisional 
para la cobranza del impuesto 
hasta que el Consejo provincial 
facilite á esa A d m i n i s t r a c i ó n las 
certificaciones que debe espedir 
después de aprobadas las cuen-
tas de pós i tos . 
4" Que formados que sean 
dichos cargos provisionales, no 
se demore'en- manera dlgüriá la 
rea l i zac ión d é sil importe. 
5.° Que para estinguir los. 
descubiertos que resulten por 
contingentes devengados hasta 
fin de 1850 , s eña le V , d e s d é 
luego & tas é o r p o r a c í o n i » res-
ponsables u n t é r m i n o breve y 
preciso, para que satisfagan las 
cantidades que e s t én adeudando 
al Tesoro ó soliciten la compen-
s a c i ó n , si tienen derecho á ella 
con t í t u l o s de la deuda del per-
sonal ó material. 
6. ° Que respecto de los dé -
bitos por el mismo impuesto 
correspondientes á los a ñ o s de 
1851 á 1856 ambos inclusive, 
prevenga V . A las corporaciones 
que se hal len ei i descubierto v e -
rifiquen inmediatamente el pa -
go, c o n m i n á n d o l a s con la es-
p e d i c i ó n de apremios si se inos-
Irasen morosas. 
7. ° Q u e si estos medios de 
c o n c i l i a c i ó n y de escitacion n o 
producen el resultado que se 
desea, adopte V . los egeculivos. 
8. ° Que para el 30 de A b r i l 
p r ó x i m o remita V . á está D i -
r e c c i ó n general dos estados con 
a r r e g l ó á los modelos qife s é 
inc luyen." 
E s t a Á d m i n i s t r a c i o n esper a 
del celo áe los Alca ldes d é los 
A y u r i l a m i é n t o s qué p a r a el d i d 
2 0 . d e í • tOrrieMe Áies Undr'áH 
p r e s é n t a d o i e n i é l l á ló's testimo-
nios á que s é refiere t i a r t . ° I . 0 
p a r á poder d á r cúrñpitni íehió 
con l a ü r g e ú c i a que' s é préo i éhé 
á ¡lo dispuesto é h é l ' á r t ? 3 . ° d é 
l a arden insih-tá; y t.n el caso de 
que rió ede i s t i esenpós i tos en los 
pueblos d é a lgunos d é los Ayun-
tamientos se é s p r e s a r á a s í -eri el 
testimonio que h a r i de é s p e d i r : 
procurando que éñ el d i a r e -
fer ido hayUri satisfecho ¡ a s c a n -
tidades que son-en deberj pues 
de-lo c ó n t r a r i o esta Dependen-
cia,-por mas sensible i/úe l a sea, 
se..aeró prec i sada á emplear 
medios coercitivos p a r a ¡ á co -
b r a n z a . L v o n 3 de A b r i l de 
1 &58 .=Ambros io G a r d a Pa-
lacios. .' i '• • 
'Ciriolar.—Nflm 101. 
L a D i r e c c i ó n general de 
propiedades y derechos de l 
E s t a d o con f e c h a 30 de M a r -
zo p r ó x i m o - p a s a d o dice á es-
t a Adrninistracipn^ lo que s i -
é'«<'. • 
« C o n el' objeto de q u é . la r ¿ -
caudacion'y' Valores del 20 por 
100 de las rentas de propios 
reciban en esa provincia lodo 
el imípUlsó'é 'ñf tcrétnenló de q ú e 
son susceptibles, esta t>irécciótt 
general ha acordado: 
1. ° Que para la rea l i zac ión 
de los atrasos que p o r este i m -
puesto resulten hasta fin de 
1 850 , s e ñ a l e V . á los A y u n t a -
m i é n t o s respectivos, u n plnv.o 
breve é improrogable para que 
det í t ro de é l satisfagan las enn-
lidades que adeudan ó solicHcn 
si tuviesen derecho á e l la , la 
c o m p e n s a c i ó n con t í t u l o s de la 
Deuda del personal ó material . 
2. ° Q u e reclame V . el i n -
mediato pago de los descubier-
tos por dicho c o n c é p t o de é p o -
ca posterior, apercibiendo á los 
Ayuntamientos deudores que de 
n o verificarlo as i , se p r o c é d e r á 
ejecutivamente contra ellos. 
3. ° Que si estos medios d é 
c o n c i l i a c i ó n y de exc i tac ión n o 
d a n el resultado q u é se desea, 
adopte V . lós coercitivos; d i s -
pdniendo se r é p i t i contra las 
corporaciones rgspót í íáb les y éft 
ú l l i f t ió caso sfe embarguen los 
productos d é los b i é n é s de p r o -
pios, hasta c ó n s é g t i i f que é l 
Tesoro q ú é d e -corhjftótümérité 
reintegrado. 
4. ° Que estando p r e v é i í i d ó 
que los Se tre tár ids de A y u n t a -
miento espidan sucesivamente 
por trimestres certificaciones es-
prés ivas de las cantidades qne 
durante los urii imós h a y a n c o -
brado los depdsitarios o niayóí--
domos en concepto de p r o d u c -
ios dfe propios y que estas c e r -
iifiedeiones sean' espedidas Ibs 
in i smoi días que finalicen l ó s 
trimestres, para 'que se reciban 
en las Administraciones el d iá 
5 del mes siguiente & mas t a r -
d a r ; cuide V . de que se c u m -
pla puntualmente es té servicio; 
jiues dichos certificados s irven 
de cargo . pdra la e x a c c i ó n del 
impuesto, á reserva de ser c o m -
probados en s u dia con las cer-
tificaciones que deben espedir 
Ibs Cdnsejos provinciales d e s p u é s 
de aprobadas las cuentas de 
propios. 
5. ° Q u e á fin de que se 
descuente el 20 por 100 de 
lodos los productos que e s t á n 
sujetos- á"es te - im'püést'o, y que 
Ih i n f e c c i ó n se ha'gá'lsm perjui -
cio alguno de 'losv Bet-echos del 
Estado, t é n g ^ m u y p r é s e n l e esa 
A d m i n i s t r a c i ó n lo dispuesto en 
la; R e a l orden d é ^2 de D ¡ -
. c i é m b r e tfe.'ttSBS!; expea íáá - por 
el Ministerio de Hac ienda , las 
reglas dictadas por la D i r e c c i ó n 
general de Contribuciones d i -
r e c t í i s , Estadíst ica y F incas del 
listado en c ircular de S58 de 
Julio de 1 8 5 3 , y la R e a l o r -
den de 5 de Mayo de 1846 
comunicada por el Ministerio 
de la G o b e r n a c i ó n de la P e -
n í n s u l a á los Gefes pol í t icos . 
6." Que si no puede V . su-
perar alguno de los obstáculos 
<jue se opongan á la rea l i zac ión 
de 'o prevenido en los a r t í c u -
los anteriores, d é cuenta á esta 
D irecc ión general para la reso-
l u c i ó n que corresponda. 
,, .7." Que despues de trascur-
j;idp el plazo e n , que debe l i a -
Ijer reunido esa A d m i n i s t r a c i ó n 
las. certificaciones trimestrales á 
que se refiere el a r t í c u l o 4° de 
esta orden , . y, antes de. que 
concluya la pr imera quincena 
del mes siguiente, a l ú l t i m o de 
cada trimestre, remita V . á es-
ta D irecc ión u n estado, con a r -
reglo a l modelo adjunto, para 
que por este dato pueda cono-
cer la misma los adelantos que 
se obtengan en la cobranza de 
los valores atrasados y corrien-
tes : por el concepto de que se 
trata.». 
Y a fin ,de d a r cumpl i -
miento á ; lo prevenido en l a 
orden . ingerta, se s e ñ a l a n 1S 
d ias de t é r m i n o á contar des -
de el 1 d e l corriente p a r a 
presentar en esta A d m i n i s t r a -
c i ó n los testimonios a trasados , 
los correspondientes a l pr imer 
trimestre de este a ñ o y sa t i s -
f a c e r las cuotas que a d e u d a n 
los Ayuntamientos; en l a inte-
ligencia (jue de no verificarlo 
se ernpleart'in medios coercitivos 
p a r a su r e a l i z a c i ó n ; encargan-
do t a m b i é n <¡ue en lo sucesivo 
se cuide de l lenar t a n intere-
sante servicio con l a exact i tud 
debidft. L e ó n 3 de A b r i l de 
l&58.=.j4mbrosio G a r c í a P a -
lacios. 
-4— 
De los Jnzcados. 
D , J u a n C a s a n o v a , J u e i de 
1.a instancia en propiedad 
de esta v i l l a de V i l l a / r a n e a 
de l B i e r z o y s u partido. 
Por, el presente cito, llamo 
y emplazo á todos las acreedo-
res á los bienes de D . D o m i n -
go Alonso vecino de esta villa, 
para que comparezcan en este 
Juzgado y por la escr ibanía del 
rcí 'rendatario á' deducir su de-
recho con los t í t u l o s de su crédi-
to, en el concurso voluntario pro-
puesto por el D . Domingo, con 
apercibimiento de .que en otro 
caso les parará perjuicio la pro-
videncia que se acuerde en la, 
junta que habrá de yerifica'rse 
el dia diez del p r ó x i m o mes de 
Abri l . L o s acreedores seña lados 
por el concursante se anotan á 
c o n t i n u a c i ó n . Vil laCranca diez 
de Marzo de mi l ochocientos 
cincuenta y o c t ) o = J u a n Casa -
nova.,;.-Por s u mandado, hay 
una rúbr ica . 
N o t a de acreedores. 
i . , A su. esposa D o ñ a Dominga 
Alonso siete mi l rs., por su do-
te, D . M a n u e l Herrero ocho 
m i l cuatrocientos, D . Antonio 
Toledo cuatrocientos, D . M a n u e l 
Carbajal doscientos treinta y dos, 
D. Lorenzo Gancedo mil ochen-
ta, D . J u a n de Gontan , tres-
cientos, D . . .Diego F r a n c o dos 
mi l quinientos, D . A n d r é s M u -
rías seiscientos, D . Antonio P é -
rez doscientos, D . Francisco V e -
roenda ochenta, D . J o s é Va len-
zuela mi l , D o ñ a Franc isca Abad 
cuarenta y cuatro,. D . Antonio 
L l a n a ciento veinte, D . . F r a n -
cisco Sela m i l ochocientos c i n -
c u e n t a , D . M a n u e l Valcarce 
doscientos, D . Esteban L a r re 
cincuenta y cinco, D o ñ a M a r í a 
del C á r m e n Abaunza ciento seis, 
D . Jacinto de A r r i b a mi l , D . 
Manuel R o d r í g u e z mi l , D . P e -
dro Alonso tres m i l doscientos. 
D o ñ a Br íg ida L l a m a s cuarenta, 
D. Miguel C o r r a l sesenta, Don 
Francisco P é r e z ochocientos ocho, 
D . J u a n Antonio Alonso seis 
m i l ciento setenta y dos, D o n 
Antonio Alonso cinco mi l se-
senta y á D . Tor ib io Alonso 
tres mi l trescientos. 
ANUNCIOS PAUTICULAIÍES. 
GUIA D E L O S J U E C E S DE I'AZ 
POR 
DON ANDEES GARRIDO Y DON 
RAMÓN ROALES. 
Esta obra, ijiie tanta accplacian 
bu mereciilo, por coiopremler coa 
elaridail y cxácli lm! cuntito necosi-
tm saber los Jueces Jo Paz y las 
personas que se vori en la preci-
sión ile celolirur juicios frecuenle-
tnnntti so lialhi de venta en lus pun-
ios siguientes; L><on, S í e s , vimla é 
hijos ile Miñón: Itiaño, i ) . Manuel 
Ve)!»: Sahojiun, 1). Roiiiiu Franco: 
La . Vocill.-r, 1). Krimcisco Orejas 
C;impoin:>nes: Vitldoras, D. (Ircgo-
rio Vülvenle: Villainañan, D. Petlro 
Ito'lnyiiez Monliul: Lu llaíiez.', D. 
Manuel FcrnamlezFranco: Ástorga, 
I). Eviiiislo ül.inco Costilla: T r u -
rliiis, D. Francisco Diez Castaüon: 
PoMÍerrailu, D. llermenegililo L n -
uierns: Toreiio, U Peilro García 
Vuelta: Villuü'nnca, 1). Juan Aulo-
uio Hodlif'oez. 
A.virtud tle anlorizaoion de los 
t . ' s tNi i ie iUai ios de D. Gerónimo Mar-
tínez vecino que loe de Madrid, se 
procederá ó lu venta en público re-
mate volunlai'io .de las lincas que «o 
espresjn á continuación perlene-
cieules á la toslamonluiía, con su-
jücioii a) pliego tle condiciones que 
estará de maiiiliusta en la casa-lia-
bilacion del que suscribe Párroco 
de Berlanga, en cuyo pueblo radi-
can aquellas; el remóte se celebra-
rá el dia once del próximo Abril á 
las doce de su mañana con asisten-
cia del escribano numerario de la 
ir.ismo D. ü e r i m d o del Valle, en 
la citada casa. 
FINCAS QUE S E ENAGENAN. 
Primeramente una media pal-
mada de casa que son cinco pies y 
un camareto por tierra; en el bar-
rio ilo la Peña. 
L a mitad de la casa y corrada de 
sus padres con la carga do real y 
medio de aniversario. 
Un huertecito en San Ruque. 
Otro en Troscuriel. 
T I E R R A S . 
Un cuartal en Vallina de F r u -
teitos; un poco de tierra con un 
castañico dadiado. Otro medio cuar-
tal de mala ca l idad.= Un cuartal de 
viña en Hervedales.=Medio cuar-
tal al sitio de las Viejas = O l r n me-
dio escaso al sitio del soto üe Ma-
rio. = Dos cuartales y medio cr, dos 
suertes al sitio de las lastras.= Un 
cuartal en í;l)r¡sello.=: Un cuartal 
en el campo de la Knciua.^Medio 
cuartal en el Ciilellon.=l!Ha linar 
en el Molino.—Dos pedaeilos de vi-
ña. 
PRADOS. 
Octava parte de un carro de yer-
ba en la Cozpella = U I I liaz de yer-
ba al sitio de lus Alain<is.=Otro pro. 
dito secano en el Medaño. = Otro 
en el Zorz3gol.=0lro de medio ca-
rro en la Peña =Otro pedacito en 
I Vulcavado. 
CASTAÑOS. 
Un castaño en Prado valle casi 
soco sin tierra propio.=Otro en la 
Coreada de Caii3ilu.=l)os nn el 
Sangoñal .=Otro mus ;iri'¡ba.=Ütro 
en el liro Viejo .=Ile i lañ¡já Marzo 
17 de l S 5 8 . = J o s ó FcrnunJez. 
m . \ l ; . Y h 
COMKUCIAIVTE, 
QL'fi CONTIEKK 
todos los conocimientos útiles y ne-
cesarios á las personas que se de-
dican á esta |ii'ofesioit. 
POR 
D. ¿UIS CATALAN Y CORTÉS, 
profesor de contabilidad y c á l -
culo mercanti l . 
Se halla de venta e n esta 
ciudad en la l ibrería de la V i u -





ELEMENTOS DE COSMOGRAFIA, 
p o r 
V A L L I N Y B U S T I L L O , 
catedrático de la Úniversittad central. 
E s t a obra, escrita principal-
mente para servir de. texto á 
los a lumnos de la segunda e n -
s e ñ a n z a , con arreglo á la nueva 
ley de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , pue-
de servir t a m b i é n como prepa-
ratoria en los estudios de la 
carrera profesional de n á u t i c a . 
Se ha l la de venta en esta 
ciudad en la l ibrería de la V i a -
da é Hijos de M i ñ ó n , á 16 rs. 
ejemplar. 
L A SESt i IUTA INSTRUIDA. 
Obra de testo ¡icoinodada al 
nuevo (dan de csludios, consta do 
dos lomos en 8." Canlienc la cspli-
cucion d'.1 lodus las cnsliiras, ra la -
dos, bordados, llores, c c o n o i n í i i é 
higiene doméslica; y adeiniis doc-
I r i i i u , bislo.-i.i s n ^ r n ü u , craniálica 
castclliina, aritmélico urbnnidud 
y diálogos sobre liistoriu, geografía, 
dibujos y otros mochos rumos in-
ilispcnsublcs ó la buena educación 
de las niños. Solo los que vuan la 
obra podrán apreciar su utilidad. 
Se hallan de venia ejemplares 
en la lihreiía do Miñun. 
l!ii|ircuta (Je ta tiuda á l l i iu* Uc Miútm. 
